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TheproposedtwoZOnemOdelconsistsofaburnedzoneandan unburnedzone，inwhichthe  
changing processes are thermodynamicallyindependent except that the airis entrained from the  
































できないが，特にNO生成率は燃焼初期の最高燃焼温   
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ん。は基本的には1．0とする．   
2・2 解析方法および計算手順  




Unburned孜）ne Bumed Zone  
図1モデル概念図  
0呵 01g  
CA（deg）  
図2 受熱率曲線と想定空気過剰率パターン  
式（2）より算定する．  
d¢〟β＝A／（々－1）・（々P・dl佃β＋Ⅴ・抑の  














C。（の＝G。＋Gr＋G∫（の…………………… （3）  
Gb（β）＝（1＋ス（β）エth）G′（の ………・t……・ （4）  
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（（搭〟f）ー－etを算定する．   
（dS／め）′＝Al〝7。eXp（A2／n）………… （12）   
（dSノ拗）ゎ＝（β15／針銑）  
×exp（一月2／ra。）ノ瓦；……………・＝… （13）   

































Wiebeの燃焼関数（13）で近似した値を与える．   





















C．A＿   
Oiy£ 帥i58垣 計Ij．e  a；・e   
図3 燃焼室ガス重量の変化過程  
ん＝Cめ上th／G沌  
Jm＝（C。＋G7う／Gノ⊥th ……………………… （7）  
ここで，G舶＝G。＋C7・（1－G′／G。），Crム＝Cr（G′／G。）  
である．  






′n＝右（媚）（烏1）／烏…………・＝…………… （8）  
n＝（G。C乙。r－GぴCぴ“TJ）／Gゎc沌………… （9）   













いてNO生成率（mol／cm3／s）を計算した．   







（5）すすの生成・酸化率の計算  Morelら（5）が  
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1848  2領域モデルによるディーゼル燃焼解析（第1報）  
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図4 2領域モデルによる解析例  図5 測定対象領域および噴霧軸  
Speed3柑5rpm．Pme二8・30bqr  
卜bzzleType B  
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図6 噴射時期変化試験解析結果  
対象領域がほぼ均一温度の燃焼ガスで満たされるた  
め，この誤差は小さい．   
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図9 給気温度変化試験解析結果  図7 正味平均有効圧変化試験解析結果（3185rpm） 
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1850  2領域モデルによるディーゼル燃焼解析（第1報）  
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く噴霧火炎相互間の干渉を考慮していないので，すす   
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